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SUBSECRETARIA.-Confiere desLino al personal de los dis
tintos Cuerpos de la Armada. Anula tarjetas militares de
identidad.
SECCION DE PERSONAL-Resuelve instancia de un Auxi
liar de Electricidad y Torpedüs. -Idem id. de don J. Ciar
cés.
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL DE ARTI LLERI A. —
Declara con derecho a dietas unas comisiones.
SECCION DE MAQUINAS.-Resuelve instancia de un cabo
de fogoneros. -Concede premios y primas a un fogonero.
Destino a varios idem.-Concede permuta a dos idain
SECCION DE INTENDENCIA.-Concede crédito para un gasto
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIV1L-Relación de in
dividuos admitidos a concurso.
Circulares y disposiciones.





Circular.—Excmo. Sr.: En cumplimiento a lo precep
tuado en el artículo 5.° del Reglamento para la provisión de
destinos del personal de los Cuerpos de la Armada, apro
bado por decreto de 30 de junio del ario anterior, este Mi
nisterio ha dispuesto se confieran los destinos que figuran
en las relaciones insertas en la última parte del presente
DIARIO OFICIAL, al personal que al frente de cada uno se
indica. debiendo continuar en sus destinos actuales el per
sonal embarcado hasta la presentación del que, prestando
servicio en tierra, haya sido nombrado para relevarlo.
Cuando se trate exclusivamente de destinos de tierra ce
sarán primero los más antiguos, y los más modernos es
perarán la presentación de aquéllos en sus actuales destinos.




Tarjeta militar de identidad.
Circular.—Excmo. Sr.: En cumplimiento a lo precep
tuado en el Decreto de once de enero último (D. O. nú
mero 12'), modificado por el de 6 del corriente. mes (DIA
Rio OFIcIAL. num. 1[(6), este Ministerio ha dispuesto que
den anuladas las tarjetas militares de identidad del perso
nal que presta sus servicios en los Hospitales de Marina
v que no constituye personal militar de la Armada,, que
a continuación se relaciona.
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N.€ NOMBRES
1.191. Andrés García García.
1.192. José García García.
1.193. David Montero López.
1.194. Manuel 'Bernáldez Oca.
1.195. Manuel Segundo Cristino.
1.196. Manuel García Rodríguez.
1.197. José Boada López.
1.198. José María Viceiro Pena.
1.199. Sergio Ibarrondo Laguillo.
1.200. Ramón García Núñez.
1.201. Fernando Mota Delgado.
1.252. Francisco Ros López.
1.253. Pedro Sánchez López.
1.254. Pedro López Martínez.
1.285. Tomás Martínez Solano.
1.310. .-‘ntonio Soler Asensio.
1.311. José Conesa Soto.
1.312. Ignacio Juan Nieto.
1.356. Vicente López Segarra.
1.357. Vicente López Martínez.
1.395. Gregorio Ohnos Sánchez.
1.396. José María Cánovas Martínez.
1.397. José Cegarra Saura.
1.398. Francio García Martínez.
1.399. Agustín Angosto Sánchez.
1.400. Francisco Soler Pérez.
. 40 1 . Antonio Matillas Megías.
/-402. Vicente Izquierdo Romero.
1.403. Santiago Gallego Megías.
1.404. Mariano Hernández Cervantes.
1.405. Agustín Navarr() López.
1406. Vicente Lozano Cantero.
1.653. Santiago Louzao Rivadulla.
1.804. Andrés Castiñeira Beu.
1.816. José Guírao Escamochero.
1.895. Francisco López Martínez.
19oI. Miguel Llamas García.
1.939. Diego Conesa Soto.
1.940. Doniii1-0 Cortado Ros.
1.977. Domingo Alvarez Navarro.
2.033. Juan Tudela Sánchez.
2.163. Antonio Barrena Galán.
2.164. Cristóbal López Jiménez.
2.165. Braulio Peña Martínez.
2.166. Fidel López Porra.
2.167. Lorenzo Aragonés Bueno.
2.206. Manuel Romero Jiménez.
2.207. Manuel Mateo García.
2.20a Manuel Fernández Pérez.
2.209. José García Guerrero.
2.266. Juan San.z Ruano.
2.277. Manuel Vallejo Marín.
2.330. Eliseo Soler Gilabert.
2.639. Pedro Marín Ramos.
2.704. Antonio Angosto Sánchez.
3.023. Juan Dasi Andrés.
3.024. Antonio Victoria Andréu.
3.025. José María Cerra Tortajada.
3.364. José Martínez Jiménez.
3.589. Manuel Garnárez Botana.
3-590. José Garnárez Botana.
3.591. José Prieto González.
3.593. Antonio Olmo de los Ríos.
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo de Auxiliares de Electricidad
y Torpedos.
Excmo. Sr.: Accediéndose a lo solicitado por el inte
resado y justificada mediante reconocimiento facultativo
la falta de aptitud física para servicio en submarinos, este
Ministerio ha dispuesto que el Auxiliar primero de Elec
tricidad y Torpedos D. Manuel Novo Campos cause baja
en la referida especialidad.
Madrid, 2.6 mayo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal
y Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Car
tagena.
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr. Dada cuenta de la instancia de D. Juan
Garcés López, aspirante de Marina de tercer ario, en la
actualidad en uso de dos meses de licencia por enfermo.
solicitando se le autorice para prestar examen de fin de
curso al final del próximo mes de julio, aprovechando que
en dicha época se verifican los exámenes de los reproba
dos anteriormente, este .Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Personal, ha dispuesto se
desestime dicha' instancia por tener más de sesenta faltas
de asistencia al curso, debiendo dicho alumno incorporar
se al curso siguiente del buque-escuela Juan Sebastián de,
Elcano al terminar la licencia que disfruta.
Madrid, 29 de mayo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirante jefe de la Base naval principal





Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
propuesto por los Servicios Técnico-Industriales de Arti
llería y lo informado por la Sección de Intendencia e In
tervención Central, ha resuelto que la comisión del servi
cio desempeñada en Ferrol en virtud de la Orden minis
terial de 3 de abril último por el Coronel de Artillería de
la Armada D. Luis 1\ilonreal y Pilón, se considere inhe
rente a su destino y con derecho a las dietas reglamenta
rias por el tiempo de su duración, como comprendida en
el Decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145), de
biendo afectar el importe d,e las mismas al capítulo 12,
artículo 2.°, del vigente presupuesto.




Señores Generales Jefes de los Servicios Técnico-Indus
triales de Artillería y de la Sección de Intendencia, Orde
nador de Pagos e interventor Central del Ministerio.
■•••
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Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
propuesto por los Servicios Técnico-Industriales de Arti
llería y lo informado por la Sección de Intendencia e In
tervención Central, ha resuelto que la comisión del servi
cio que por Ovden ministerial de 27 de marzo último le
fué conferida al Capitán de Artillería de la Armada don
Amadeo Sánchez Riaza, se declare con derecho a las die
tas reglamentarias por el tiempo de su duración, como
comprendida en el Decreto de 18 de junio de 1924 (DIA
Rio OFICIAL número 145).
Madrid, 29 de mayo de 1933.
El Subsecretario,
Antonix) Azarola.
Señores Generales Jefes de los Servicios Técnico-In
dustriales de Artillería y de la Sección de Intendencia, Or




Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia del Cabo de fo
goneros, licenciado, José Rodríguez !Cosa, en solicitud del
haber de retiro que le pudiera corresponder o en su de
fecto la -vuelta a activo, para completar el tiempo nece
sario para la obtención del mismo, este Ministerio, de
conformidad con lo informado por la Sección de Máqui
nas y Asesoría General, ha resuelto desestimarla, ya que
no puede concedérsele el retiro por no contar con el
tiempo mínimo de servicios, reglamentario, que exige
el vigente Estatuto de Clases Pasivas, ni puede, asi
mismo, concedérsele la vuelta a, activo para completar
lo por exceder de la edad que, como máximo, preceptúa
la Orden ministerial de 4 de agosto de 1922 (D. O. nú
mero 176).
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efe?-
tos.—Madrid, 26 de mayo de 1933.
El Subsecretario.
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Wquinas y *Vi
cealmirante Jefe de la Baste naval principal de Cádiz.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia del innrinel.o
fogonero Andrés Pérez Román, de la dotación del buque
planero Giralda en solicitud de abono de premios y pri
ma por el tiempo que sobre su campaña obligatoria se
halla sirviendo, como comprendido en el artículo 5.() del
vigente Reglamento de fog,oneres, en relación con la Or
den ministerial de 4 de diciembre de 1931 (D. O. nú
mero 282), este Ministerio, visto lo informado por
Secciones de Máquinas e Intendencia, ha resuelto acce
der a lo solicitado concediendo al recurrente el al-ono
que solicita en la cuantía que señala el artículo 2.4' del
Reglamento de la clase, antes citado, y por un período
de un ario, tres meses y veintiocho días, que es el tiem
po servido sobre su campaña cl)ifryntoria.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y
tos. Madrid, 26 de mayo (Te
El Subsecretalio,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Máquinas, Vice
almirante Jefe de la Base naval, principal de Cádiz, Ge
t'eral Jefe de la Sección de Intendencia e Interventor
Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha Ilispuesto que el per
sonal de fogoneros que en la unida relar.ión se expresa
cese en sus actuales destinos y pase a los que al frente
de cada w-io se indica a fin de realizar las pr,tcticas ,re
glamentarias de carbón o de petróleo que se exigen en
el artículo 22 del vigente Reglamento de fogoneros y co
mo consecuencia a instancias promovidas por los intere
sados.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y eie
tos.—Madrid, 26 de mayo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General ,X.rfe de la Sección de ,Máquinas, Vie
almirante Jefe de la Base naval principal de (7fádiz y




Manuel Díaz Fernández, Julio Núñez López y José
Veiga Pita, de la Escuadra a la. Base naval principal de
Cádiz.
José Pan Suárez, Francisco Díaz Martínez y Diego
Romero Méndez, de la Base naval principal de Cádiz a
la Escuadra.
o
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia del fogonero
preferente Francisco Villena Sánchez, de la dotación del
portaaviones Dédalo, en solicitud de permuta con el de
igual empleo Fulgencio Valero Carrillo, del buque planero
Giralda, este Ministerio ha dispuesto acceder a lo solici
tado, concediendo la permuta interesada.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, zú de mayo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Máquinas, Vi
cealmirantes Jefes del Estado Mayor de la Armada y de




Sueldos, haberes y gratificaciones.
Contabilidad.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto conceder, con cargo al concepto
«Material de inventario, Madrid», número 24, del ca
pítulo 4.°, artículo 2.; del vigente presupuesto, el cré
dito de tres mil setecientas pesetas (3.74)), para la ad
quisición de una máquina, de usevibir el&btrica con des
t'no a la Ordenación de Pagos de este Ministerio, cuyo
gasto se llalla comprendido en el punto primero del .v--tículo 56 de la Ley de Administración y Contabilidad de
la Hacienda Pública, debiendo llevarse a cabo su adqui
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sición en la forma que establece el artículo 247 de las
Ordenanzas de Arsenales, ante el funcionario que de
termina la Orden ministerial de 1.- de julio de 1932
D. O. núm. 164).




Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
o =
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Personal.
Ilmo. Sr.: Terminado el plazo que para subsanar de
iectos en la documentación se fijaba en la Orden minis
terial de 22 de abril de 1932 (D. O. núm. 96), y relación
que acompañaba a la misma, se publica a continuación
la relación definitiva de admitidos y excluidos por no
reunir las condiciones exigidas para el concurso para
Patrones Guardapescas convocado por Orden ministerial
de 22 de octubre de 1932 (D. O. núm. 254).
Madrid, 24 de mayo de 1933.
El Subsecretario de la Marina Civil,
Leonardo Martín Echeverría..
Señor Inspector General de Personal.
Relación definitiva del personal admitido al concurso
para Patrón Guardapescas.
1. Manuel Illescas Mellado.
2. Salvador de Hoyos Cano.
,
3. Juan Jerez García.
4. Juan J. Ruiz Díaz.
5. Manuel Rodríguez Riobó.
6. Félix Rogelio Velos°.
7. Cruz- Ch_acartegui Arrinda.
8. Angel Acuña Marcos.
9. Vicente Fernández Castillo.
10. Manuel Parodi Ramiés.
11. Crispín Martínez Salas.
12. Marcelino Bermúdez Mon.
13. Aquilino Garría Márquez.
14. Rormán Grafía Rodal.
15. Germán Ruiz Sánchez.
16. Domingo Fandiño Eiroa.
17. Manuel Encisa Alvarez.
111. Manuel Brú Mateo.
19. Vicente Méndez y Méndez.
20. Francisco Casanova Soler.
21. Juan Valentí Martínez.
22. Darío Fernández Bermúdez.
23. José Torres Forner.
24. José Fornos Llorca.
25. Antonio Fernández Cid.
26, Vicente Buides Vives.
27. José Carmelo Lares Casanova.
28. Francisco Casanova Frigelet.
29. José Ramón Barreira Martínez.
:30. Sahino Martínez Ogando.
31. Angel Cancio González.
32. Severino López Fernández.
Constantino Lamas Chans.
34. Gabriel Roca Pérez.
35. Eugenio Rodríguez Rivas.
36. Ramón Segura Santaella.
37. Nicolás Cabrisas Mercada'.
38. Martín Hernio Fernández.
39. Baltasar Botella Rostoll.
40. Francisco Castelló Roig.
41. José Soler González,
42. Manuel Bendala Pérez.
43. Manuel Acevedo Pérez.
44. Manuel López Seijo.
45. Cipriano Fernández Insúa.
46.. José Antonio Fernández Bermúdez.
47. José Simó Fabregat.
48. Antonio PardaVila Bazarra.
49. Alejandro Barreiro Insúa.
50. Arturo Rodríguez Alonso.
51. Pedro Jerez Casquet.
52. Juan Blanco Muñiz.
53. José Fernández Villegas.
54. Faustino Sierra Rico.
Daniel López Frá.
56. José Antonio Irueta e Irigoyen.
57. Ernesto Rovira Guimerá.
58. Agustín Castellá Torné.
59. Mariano Puig-Cerver Torné.
60 Vicente Botella Rivera.
61. José Ibáñez Policarpio.
62. Laureano Cascallar Seoane.
63. Ramón Pardavila Martín.
64. Angel López Plaza.
65. José Montoya Quer°.
66. Julián Alvarez Pérez.
67. Ignacio Chacartegui Arrinda.
88. Manuel Fernández González.
69. Vicente Pérez Sa.mpedro.
70. Andrés Ventura Lustre Martínez.
71. Baldomero Lagoa Fernández.
72. José Mariño Santos.
73. José Vicente Ageitio Bude.
74. Fernando López Seoane.
75. Manuel Agrelo 1-Termo.
76. Juan López González.
77. Francisco Ballarrí
78. Antonio Ortiz Romero.
79. Manuel Justo Núñez González.
80. José Ruiz Muiño.
81. Fernando García Núñez.
82. Maximino Otero Castro.
83. Carlos Roldán Hernández.
84.. Antonio Lora López.
85. Francisco Carrasco Cano.
86. Manuel Varela Facal.
87. Manuel García Santamaría.
88. Francisco Segreda Martínez.
89. Agustín Barbazán Rodríguez.
90. Antonio Barbazán Rodríguez.
91. Vicente Gómez1 Blanco.
92. Trinidad Correa Piris.
93. Juan Mena Travieso.
94. Guillermo Balzá, 'Cifré.
95. Leonardo Lafuente Pérez.
96,. Matías Esteva Fernández.
97. Juan Luis Bestar Oliver.
98. José Torres Bonet.
55.












































































































Relación definitiva del personal excluido del concurso
para cubrir plazas de Patrones Guardapescas, por ;:o
haber subsanad los defectos que tenían en su docu
w¿entación, o no reunir las condiciones exiiidas•
1. José Vidal Torta.
Francisco Vidal Camps.
Manuel Freire Rodríguez.
4. Manuel Soler Carbonell.
5. Francisco Santana Santana.
6. Antonio Almeida Seg-ura.
7. Miguel Morales Almiñana.
8. Jorge" Ferrer Campins.
9. Luis Moreno Gallardo.
Y DISPOSICIONES
•
RELACION DE LOS DESTINOS QUE SE CONFIEREN EN LOS DISTINTOS CUERPOS DE LA AR
MADA CON ARREGLO AL ART. 5.° DEL REGLAMENTO DE DESTINOS (D. O. 154).
CUERPO GENERAL
DESTINOS
Jefe de la. La Sección (01.ganización) del
Estado Mayor de la Armada D. iM.)
M.)
C.oinanda.nite del buque-escuela de (uardia- i
marinas Juan Sebastián de Meollo (t. D.);
Comandante clekstructor Churmen (T.,. D. 1\1.)..
Comandante del cañonero Canalejas (I,. D. M.).
Jefe tercer Negociado de la i. Sección del
Estado Mayor-de la Armada (S. *M.) ( 1.) ..
Jefe tercer Negociado de la 2.it Sección del
Estado Mayor de la Armada (S. 1M.) (G.) ..
Jefe do la escuadrilla de submaeinos tipo «13»
(S.) (L. D. M.)..
Comandante del Kanguro (S.) (T,. D. M.). • .
Tercer Comandante del crucero Mélutez Níblez.
Segundo Jefey Jefe del Detall de la Ayudantía
Mayor del Arsenal de Cartagena (S. T.)..
Jefe de la Sección de operaciones del Estado
Mayor de la B. N. P. de Cartagena y Jefe
do las Defensas submarinas (G.)• • • • • • •
Empleo y *nombres del personal con que se
cubren. Carkter con que se les confiere.
Capitán de Navío D. Manuel Medina Morri..
ivol untarlo.
Capitán de Fi nata D. Salvador Moreno y Fer
nández.. voluntario.













• • • • • .
• • . • • •






• • • •
• • •
Gonzalo Bruquetas Llopis.. • • •
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DESTINOS
Comandante del submarino ,«B-1» (S.).. • •
Segundo Comandante del cañonero ,Dato...
Observatorio de 'Marina..
Auxiliar del Estado Mayor v Ayudante Jefe
de la B. N. P. de Cartagena (G.) (L. D:)..




Clomandante del Uad-Martín.. .. •
Crucero Miguel de Cervantes. • • • •




















• • • • • •
José de Lara y ponla. • •• •. •.
José Garat y Rull.. . . .. .. ..
Víctor Garay y Lobo. • .. .. ..
Emilio Briones Sasselly... .. .. ..
Luis Verdugo Font.. . • • • .. ..
Gabriel Antón Rozas.. op, e• •• ••




















NOTA.—El Capitán de Corbeta D. Carlos Vázquez Reyes y el Teniente de Navío D. José Lara y Dorda desembarcarán
una vez terminadas las maniobras.
Madrid, 27 de mayo do 19:33.— El Contralmirante Jefe de la Sección, Mairice/ Fernández.
CUERPO GENERAL CON TITULO DE ESPECIA LIDAD DE AERONAUTICA
DESTINOS
•
Jefe de la Base Aeronoaval de San Javier..
Empleo y /nombres del personal con que se
cubren.
Capitán de Corbeta D. 'Francisco Taviel de
Andrade..
Caráctyr con cve se les contier,t
W-r-1
Voluntario E. D.
Madrid, 27 de mayo de 1933.-- El Director de Aeronáutica, P. A., Félix Cheneguini.
CUERPO DE ARTILLERIA
DESTINOS
Segundo Jefe del Ramo de Artillería del Ars'e
naL de La Carraca.. .. O* de ed Oe •• • ee
Empleo y 'nombres del personal con que se
cubren.
Teniente Coron(.1 D. Emilio Gilabert y Pérez..
Mel•I■
•-e• "•
Carácter con que se les confiere.
Voluntario,.
•••••■•
Madrid, 27 de mayo de 1933. El General Jefe de los Serviciios Técnico-Industriales de Artillería, Francisco Maíz.
CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
DESTINOS
JPfr. Grupo FuPrza,-: Baso 'N'aval Terrol
Empleo y nombres del personal con que se
cubren.
.. Tte.. (soronel I). Leopoldo Rodríguez Rivera..
Carácter con que se les confiere.
•orzoso.—Libre *elección.
Madrid, 27 de mayo de 1933.--E1 Jefe de la Sección Rafael Moratinos.
CUERPO DE MAQUINISTAS (La SECGION)
DESTINOS
Jefe del Segundo Negdciado de la Sección de
Máquinas del Ministerio.. .. .. • . • .
Jefe de Máquinas del acorazado 'Jaime I. • ..
Jefe de Máquinas del destructor Sánchez Bar
cáiztegui.. • • • • . •
2•~111•111•111••
•
Empleo y nombres del personal con que se
cubren. Carácter con que se les con:iele.
■•••••••■■••••1, 1•11~~
Comandante ,D. José I. López Valella..
'Comandante D. José !Manso Díaz.. . • ••












Madrid, 27 de mayo de 1933.—El General Jefe de la Secei!5n de Máquinas, Ger,ardo Rego.
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CUERPO DE INTENDENCIA
DESTINOS
Comisario de transportes y subsistencias de
la Base naval principal de Cádiz..
Habilitado -de la -Escuela Naval Miiilar.. .
Idem del destwuctrIr Sánchez Barchiztegui...
Auxiliar de la Jefatura de los Servicios eco
nómicos de la B. N. P. de Ferrol.. •
Empleo y nombres del personal con que se
cubren.
Comandanto D. Juan Gea Sacasa..
Capitán ID. Francisco Leller Sanz..
Idein D. Andrés Senae Lisson..
•• •• • •




Tenlente D. Dictin io del ('astillo Elei a beyti a.





Madrid, 27 de mayo de 1933.-- El General Jefe de la Seación Fnancisco Pérez.
CUERPO DE SANIDAD
DESTINOS Empleo y nombres del personal con que se
cubren.
Carácter con que se les confiera.
Jefe de los Servicios •Saniarios de la -Base
. naval principal de Cádiz y Director del Hos
pital de Marina de .la misma. . Coronel Mé,dico D. santiago. Casares Bes
icansa.. .. Forzoso.
Crucero República (segunda situación).. Comandante D. Arturo Valdés G-utiérrez.. ;
Madrid, a de mayo de 1933.-- El (ieneral, *Médico Jefe de los Servicios Sanitorios de la Armada, Luis U.becl«.
CUEIRPO DE MAQUINISTAS (2.« SECCION)
DESTINOS
Crucero Miguel de Cervantes. .. ••
Crucero Miguel de Cervantes. . • • • •
• • • • •
•
• • • •
Crucero Libertad.. •. .. ..
.. .. .•
Crucero Libertod. •—•-:- .. • • • • • •
Crucero República.. .. .. .. .. ..
















Crucero Méndez Núñez.. .. . • . • • • • • •
Acorazado Jaime I.. . •




Acorazado Jaime 'I .. ..





.. .. .. . ••
Cafi.onero CITnalejas.. .. .. • .. .. . •• • •
Guardapescas Macías.. .. . . • • • • ••
.•
••
Guardape,scas M. Cavile. .. .. • • • • • . • ••
Lanchas guardapescas Fuente rr (1 1)1u . • • go • e•
Guardapescas Pradera .. .. • • • • •
Remolcador Ferrolano... .. .. .. .. • •
Remolcador Castelló..
.. .. .. .. .. •• •• e•
Pot.taitvionas Dédaio.. •• •• ••




. • .. .. .. . • • • • • •
Cañonero Lianria.. .. .. *S o. •,*




Des,tructor Lazagia.. .. .. .. .. .. • •
Dest4ructoll Alcalá Galiano. • .
.. .. .
De_stiructon Alcalá Galiano. ..
0. .. •
lie fir 1 1etOr Alcalá Galiano. • •
• • • • •
Cañonero Eduardo Dato..
.. .. •
Destuctor Upanto.. .. .. . • . .. •
Remolcador Cíclope.. .. .. • • . • . • • • • •
Inspección máquinas Arsenal 1,i1 earritua.
Buque 'flanero, Girabia.. .. .. .. ..
• •
• •
Guardapescas Zaragoza.. .. .. .. • • .. .. • •
Guardapescas Garciolo. .. .. • • • • 11 •
Guardapescas Jarana.. .. .. • • 11 • • • ••
Guardapescas, Hernández.. . . 4. fe • • • • ••








.. • • • •
• • • • • ee
Acorazado jai me 1. • .. .. .. .. .. . • • • ••




e • •• •• e.
Empleo y *nombres del personal con que se
cubren.
Tercer 'Maquinista D, Francisco González Or
tega‘ . •
Idem íd. D. José Brafias Cancelo. .
Segundo Maqta. D. Manuel Espada García..
Ideni íd. D. Manuel- Gutáérrez Pérez.. •-•
Tercer LNIqt.a. D. julio Martínez de la Vega..
Segundó J'acobo Pedreira Santos. ..
Tercer' Maqtia. D. 'Fidel Fernándefi García. ..
Idem Id...D. Juan Pernas Fernández... .. •
Idem íd. D. Manuel Requeijo Baliño....
Segundo Mqta. D. José Anaya Maestre...
Tercer Maqta. D. Manuel González Corrales...
Idem íd. D. Andrés seerdido Anchos.. .. •
Id,em 1{1. D. Juan Alunar Llabres. .
.
Mem .íd. D. Antonio Pellicer Hernández. • •
Idem íd. D. Jesúz Ilernándos Porto. .
.1.-de_an Id. D. Alonso Alonso Alonso.. ..
Idem íd. D. Francisco Rocha Teijeiro.. S* O*
Wein .R1. D. Damián Lérida Fornell.
Idem íd. D.' Antonio Gancía Vaca. ..
Mem id. -D. Vicente Ruiz Lérida.. ..
ldem íd. D. 'Juan García Fratieos,..
Idem id. D.. Manuel Grandal,Cinde,s.. *I
1dein íd. D. Carlos `García Sánchez..
ldem. íd. O. l‘lantiel Abad (ervantes..
!dem íd. 1). .Antonio CArrigó Sanz. •
dem íd. D. Miguel Guillén Conesa, e . •..• • . •
ldom íd. D. .J(.)sé &muevo
. • ..
ldem 11. 13. .Einilio Nieto Puente.. . • ..
Idem íd. D. Manuel Abeledo Alonso,. .. •
Wein íd. D. Luis ,Fernández López.. ..
ldem íd. D. Cipi.i.ano Bonavida Paredes ,
ídem Id. D. 1,1 rilitcilco Navarro ,Núñez . .
.
Idem .íd. D. Josc", Cumplido Fernández..
[dem íd. D. Jost.. García, Ros.. ..
. • ..
Wein íd. ID. José IMartiínez Cuadrado,.
Idem íd. D. Luis Bellas Lamas..
..
Mem íd. D. Perfec.rto Herrero ,Lage.. .. •
Ed.ein Id. 11. Leonardo .Freijomil Bellón..
Idem M. 11 Angel García Llamas.. „
Mem íd. D. Jmé, Purrifios Piñeáro.. • . • • ..









NOTA. E1 tercer Maquinista D.
Cervena, debiendo




mayo de 1933.—El General Jefe de la Sección de Máquinas, Gemido &go.
• •
"1M










































Diego Mariínez Otón cubre la vacantv anunciada para dicho empleo en el ..limuiranteJosé Romero Menaya, por estar comprendido en el artículo 6.0 de la Orden ministerial
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DESTINOS Empleo y nombres del personal con que s'e
cubren. Caráctlir con que se les con ere
Cuartel de Marinería de la Base Naval de
Mahón.. .. • • • • •• ee •• •• •• •• •• ••
Gánguil del tren de dragado del Arsenal de
Oficial tercero D. Adolfo Pérez Carreño.. • • Voluntario.—No deberá tornar
posesión del destino ha.sta
después del 5 de junio pró
ximo.
La Carraca.. .. 0411 .0 .4. .. Auxiliar segundo D. José Andréu Lillo.. Voluntario..
Buque planero . .. Auxiliar segundo D. Enrique Lago Rico.. .. Voluntaria.
Buque de salvamento Kongur0. . e. es *O .. Auxiliar segundo D. Enrique Alonso Martínez. Voluntario.
Submarino «C-5».. Auxiliar segundo D. Juan Fuenmayor Duo.. Voluntario.
Acorazado ¡atine I.. • . . • • • .. • . .. Auxiliar segundo D. Juan 111uífios Clavijo. Voluntario.
Idem Id. .. Auxiliar segundo D. Franaisco Seoane Montvro Voluntario.
Servicios del Arsenal de La Carraca.. • e .. Auxiliar primero D. ;Manuel Saavedra Basoa. Forzoso,
Idem íd. .. 410 Ole Auxiliar segundo D. Julia Porto Vigo.. .. Forzoso.
NOTA.-Al embarcar los dos Auxiliares que se destinan al acorazado Jaime I deberán desembarcar los de igual empleo
D. Francisco Clemens Heiras y D. José Cendán Rodríguez, que, quedarán en la Base Naval prinaipal de Ferml en expec
tación de destino.
Madrid, 27 de mayo de 1933.--El Contralmirante Jefe de la Sección, Manuel Fernández.
e
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Idem Id... Os 04 ,O1
Polvorines de Fadricas..
Brigadas de instrucctión del rsenál de
Carraca.. .
Escuela Naval Militar.
F,scuela de tiro naval «Janer».'
Baterías de saludos y galería tubulares
tire de fusil del Arsenal de .Ferrol.
Defensas submarinas de Ferrol. ve 44, e0
Acorazado Jalone I.. •0 .e •• 00
Mem Id...
Idern. Id... O* e• eci fe ••
Tdem Id... *e e* 11 00 •• O, *O e*
Idem Id... .. • - • . • •
Base Aeronaval de San Javier.. ..





















Empleo y nombres del personal con que se
cubren.
Oficial primero) D. José Bravo ••
Aux. segundo D. José Luis Cortejosa Ilaro...
Idem Id. D. Gonzalo Vidal Vargas.. .. .
Idem Id. D. Ra fael Urréjola Aranda.
Tdem Id. D. 'Francisco Jiménez Verdona..




Tdent íd. D. 'Francisco Castro García. • • • • •
Tdeni íd. D. Joú Rodríguez Bretos.. ee e* ••
Idem Id. D. Luis Coalla Girón.. ee ee
Idem Id. D. Antonio Vázquez García. • • • • .
Idem id. D. Saturnino Sánchez Ralo. ..
Aux. prim.ero'D. Jerónimo Prieto de la Perla ..
Idem Id. D. Francio Rodríguez González. ..
Aux. segundo D. José Jiménez Ballester.. .
Idern íd. D. 'Francisco Lorencio Martánez. .
•
Carácter con que se les confiere.
Voluntario.—En relevo del Ofi
cial segundo Pedro Peral
ta García, que quedará en















Voluntario. En vele\ (■ del de
igual empleo D. Cándido Gar
cía Balmaseda, que quedará
afecto a e s te 'Ministerio,











eillet'111 ini ante Celo'
RepAbLita.. .
Idein Id...






• • • • • • • •
Instrucción
Empleo y :nombres del personal con que se
cubren.






• • • •
•
• • • • •













Oficial t4-neero 1). Antonio Martínez Salado. ..
Aux. primero D. Francisco T,loret Zaragoza...
Aux. segundo D. Juan Amadop Marin lApez.
Voluntario.—En relevo de don
Francisco Castro Gaicía,
deberá desembarcar el 22 de
junio actual para el (le,t,
(itte se le aontiere.
1Io1 uutario.----En ¡elevo de don
Germán Montero Luaces, que
deberá desembarcar el 23 4
junio actual y quedar en Fe





NoTA.—Al embarcar en el acorazado Jailite los dee, Auxilia
barcar los Auxiliares s,egundos D. Francisco de la Puente, y
zález Prego, D. Antonio Antúnez Aguilar y D. Benjamín Ga
sa•án de nuevo a la siltua.ción de disponible forzosa
Madrid, 27 de mayo de 1933. El (Contralmirantfe Jefe de
4=IMMII■
res primeros y tres se.gundos que se indican deberán desem
'González Rueda, D. Celestino Souto Serantes, D. Juan Gon
reía Pérez, que, por exceder de la plantilla de su empleo, pa
la Sección, Afaryiuel Fennandez.





• • • •




Sé •• •• • • •
Laboratorio Bacteriológico del Hospital do Ma
rina de Ferrol... .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Es,cuela do Torpedistas y Electricistas de Cádiz.




Acorazado España,. •. .. .. .. .. ..
..
..
Hospital de 'Marina de Cartagena.. .. .. ..
Idern de ídem íd. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hospital de Marina de Cádiz.. .. . •
.. ..
..
Hospital de Marina de iFerrol.. .. .. .. ..
Escuelas de Marinería de Ferral.. .. .. .. ..
Gabinete de Fisioterapia del .Hospital de !Mitrima de Cartagena.. .. .. .. ..
.. .. .. ..
Hospital de Marina de Cartagena.. .. .. ..
Hospital de 'Marina de Cádiz.. ..
.. .. .. ..
~MOL
Empleo y *nombres del personal con que se
cubren.
Auxiliar primero D. Agustín López Fernández.
Idem segundo D. 'D'elidan° Oliván
Idem primero D. José Gende Barros.. ..• ..
Idem primero D. Franaisco de P. Gómez Al ufíoz
Idem segundo D. Miguel Guerrero Llul.. • .
Idem, segundo D. Julio Bravo Caballero.. .. ..
Idem segundo D. José Zambrana Pérez. .. ..
Idem segundo D. Miguel Gutiérrez Pérez.. .
Idem segundo D.. .Francisco Gavillo González..
Idem segundo D. Hafael lbjo Torreiro.. .. ..
Idem segundo D. Rodrigo Vilar López.. .. . •
Idem primero 1). Jestiz Martínez Ortiz..
Iclem primero D. Benito César Díaz Penelas..
Idem segundo D. José Palomino Galarza.. .
Carácterme que se les confiere.
Voluntario.—Al cumplir, en 6.
de junio próximo, sus, condi,-
ciones reglamenCarias el "Au
xiliar primero 1). Luis Huer
ta Daniel.
Voluntario.—Al cumplir; -en 26
de junio pffiximo, las con
diciones reglamentarias el











Fozoso.—Al cumplir la licencia
reglamentaria que disfruta.
Forzoso.
Interino voluntario.—Por n o
haber Auxiliares primerosd ispon 1Nes.
Madrid, 27 do mayo do 1933.— El General 'Médico Jefe de los Servirins Sanitarios de la Armada, Luis thbeda.
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Transporte AJ.inii,te Lobc/.. •• •• •• 64 ••
Ui LICe10 Miguel de Cel-conLe,s.. . • .• .• •• •e
Urneevo Ménzkz N-Cnrez.. .
MADRID
• • • • • • • • • • •
Estado Mawor. de la Armada.,
Servicio -11i-44511c:(, Biblioteca y Revista Gene
/4W Mariru/.. • •• • • • • • •
Negociado segundo. Ordenación dé Pagos. •'.
Negociado spygunclo. Sección de máquinas.. .
Negociado. tercero. Intendencia General.
BASE NAVA.L PRINCIPAL DE VER.ROL
Intrndencia..
En expectación de destino.. ..




Servicios, Técnicos Industriales de Ingerlieród.
Biblioteca y' Archivo del 'Arsenal.. ..
En expectación de destino. • • • • ..
BASE NAVAL PRINCIPAL DE CADIZ
Ha,bilitación General.. *e *o• • •
Empleo y 'nombres del personal con que se
cubren.
II X. primero D. José Montojo
.;eigundo 1) Juan Vázquez
Naya.. • •
Revuelta..
Idvin í(1. I).- 1.ranCH(1) Sánchez Segado).
.1.0 x. primeto 1). José E. Alk)ert. &nolo. ..
Idem íd. D. Fernando López Rugero..
Idem ¡cl. D. Enrique •Flores Sornín.





Aux. segundo D. 'Felipe Blas Ramos.. ..
Aux. primero D. Ricardo Rodríguez Arroyo...
Aux. segundo a Manuel Barreiro Rey.. ..
Aux. primero D. Blas Vivancos Serrano... .
Oficial tercero D. Francisco Sara,bia Vera. •.
A.ux. primero_ D. Francis.co.García Balanza...
Aux. segundo D. Pedro López Rodríguez..
Ciir:ctcr con que se les confiere.
Voluntario. — Al dasembarear,
en 16 de junio, el -Auxiliar
primero D. José Albert.
clumplir, en 20 do
junio de 1933, el Auxiliar
primero D. Francisco García
Balanza las condiciones re
glamentarias de embarcó.
1,1()rzoso.-- --Al cumplir, en 28 'de
junio de -1933, el Auxiliar
primero . ticardo
uez- Arroyo las, condiciones
reglamentarias de embarco.
:i.
Voluntario. — Al desembarcar,






Al desembarcar, en 28 de junio.
Voluntario 'interino.
Forzoso interino.
Al-desembarcar ,cu 20 de junio.
Forzoso.
;Madrid, 27' de,inajo del 1933.— El Canta-almirante Jefe de la Sección, Manuel Fennández.




Torpedero <Número 21».. • • • • •• ••
Submarino <13-5»..




Empleo y nombres del personal con que se
cubren.
Auxiliar segundo D. Emilio López y .López..
.1 iliar prirn r; ro D. Ernesto C...'onesa Avilés. :
_ ieollui¿olaiirante Jefe de la Sección, Manuel Fe'úr&dndez.
CUERPO DE AUXILIARES DE MAQUINAS
Carácter con que se les confiere.
•
Voluntario. • En- reldvo del prl
mero D. Angel García' Na- •




Acorazado Jaime • • ••
CrneerO-Libéi.tatl.-. • •• ••
(afionero 'flato.. • d
Acorazado Jaime 1. .. •• •• ••
Acorazado Jaime I. .. • • • • • •
Acorazado Jaime I. .. •• • • ••
Acorazado Jaime I. .. • • • • ••
Mora zado Jaime I. .. • • • • • •
Acorazado Jaime I. .. •• •• • •
Morazado Jaiww I. .. . •
Crucero Milquel de Cervantes.
(aflonero Canulejas.
Polígono de tiro naval «Janer»..





























• • •• ••
• • •• •• •
•
••




• • • •
• •
•
• • • • • ••


















primero D. _José Rosana ¡López. ..
Carlos Leal •
D. Alfredo Esthban. Díaz..
segundo D. Nemesio Marth Rodri
D. Vicente Masquelet Lacaci• • . •
ID. Carlos Cone.hado Gómez.
D. Ginés Llamas Bernal. ..
D. Carmelo Valentí Beltrán. • ce
D. 'Manuel Fernández Olivares...
D. José Rodríguez Sánchez.
D. Juan Mouron Afión..
D. Vicente Ramírez Perialver • • • •
). Juan Montado Carrasco. ••










.E.1 General Jefe de la Sección de máquinas Gerardo Rego
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